




















RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1404015087 DIAH KUSUMA  0 0  0 0 E 0.00
 2 1404015281 R. FANDY AKBAR KURNIA  23 0  0 0 E 5.75
 3 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P.  40 85  58 80 C 62.45
 4 1904015016 AMALIA RAHMAT  93 78  55 100 B 74.75
 5 1904015024 SHABRINA  35 82  43 100 C 56.45
 6 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA  78 55  43 86 C 59.05
 7 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN  38 64  65 93 C 60.80
 8 1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH  70 79  73 93 B 75.75
 9 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA  93 58  75 100 B 77.75
 10 1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA  40 74  58 86 C 60.30
 11 1904015155 AMEL AMALIA  53 68  58 100 C 63.45
 12 1904015172 NADIA JULIA PUTRI  75 97  68 100 A 80.20
 13 1904015179 SRI MITASARI  55 85  65 100 B 71.00
 14 1904015182 NADA SHOFIAH  45 70  70 93 C 66.05
 15 1904015194 LENI FITHROTUNNISA  85 73  80 93 A 80.80
 16 1904015197 HILDAN ZAENUL ARIFIN  15 44  60 65 D 45.25
 17 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH  28 91  68 93 C 66.25
 18 1904015210 NETHA APRILIYANTI  35 75  55 100 C 59.50
 19 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA  83 79  78 93 A 81.00
 20 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN  93 83  45 86 B 70.60
 21 1904015220 CLARA BENITA  55 85  68 100 B 72.20
 22 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH  95 69  73 100 A 80.20
 23 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI  98 81  78 100 A 85.95
 24 1904015235 SELAWATI  40 75  68 80 C 63.95
 25 1904015236 MAYANG SARI  50 88  68 100 B 71.70
 26 1904015239 NADILA HANASTI  93 81  78 93 A 84.00





















RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1904015260 NAJMA AJRINA  78 90  70 100 A 80.00
RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
Ttd




